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Удобными билдинг-блоками для синтеза азот- и серосодержащих 
гетероциклических соединений являются 2-циано-5-арилпента-2,4-
диентиоамиды. Наличие в их структуре нитрильной группы и полиме-
тиновой цепочки, позволяет получить на их основе новые гетероцикли-
ческие соединения, обладающие интересными фотофизическими свой-
ствами. Анализ литературных данных показал, что такие соединения 
можно легко получить реакцией производных коричного альдегида с 
циантиоацетамидом [1,2]. Мы изучили это взаимодействие в различных 
условиях и обнаружили, что в условиях реакции образующийся при 
конденсации диентиоамид 3 далее подвергается [1,6]-
электроциклизации с образованием тиопирана 4. 
 
Оптимизация условий реакции позволила получить только про-
дукт линейного типа 3. 
Структура полученных соединений установлена с помощью дан-
ных ЯМР Н1 и С13, ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии и данных 
РСА. 
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